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Warto przypomnieć, że od 1 września 2012 
roku w systemie szkolnym będą funkcjono-
wać następujące szkoły prowadzące kształ-
cenie zawodowe: trzyletnia zasadnicza 
szkoła zawodowa dla młodzieży, czterolet-
nie technikum dla młodzieży, minimalnie 
roczna, a maksymalnie dwuipółletnia szkoła 
policealna dla młodzieży i  dorosłych oraz 
szkoły ogólnokształcące dla dorosłych: szko- 
ła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzy-
letnie liceum ogólnokształcące.
Zmiany programowe 
w szkołach zawodowych
Rozważania dotyczące zmian programo-
wych należy rozpocząć od klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa zawodowego, a zakończyć 
analizą zmodernizowanego egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe. Bo 
choć wszystko co jest pomiędzy nimi – pod-
stawy programowe: ta kształcenia w zawo-
dach i  ta kształcenia ogólnego, ramowe 
plany nauczania, planowanie i organizowa-
nie pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej, doradztwo zawodowe – jest ważne, to 
kluczowe kwestie dotyczą zawodów, w  ja-
kich kształci dana szkoła, oraz sukcesów, 
które jej uczniowie mogą osiągnąć na egza-
minach zawodowych. 
Klasyfikacja zawodów 
szkolnictwa zawodowego
Zmianie uległy nie tylko liczba i  lista za-
wodów, w  jakich mogą kształcić szkoły, 
znacznie poszerzył się też zakres informa-
cji zawartych w klasyfikacji właściwej (Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfi- 
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 
Dz.U. 2012 nr 0, poz. 7). 
Obecnie znajduje się w  niej 200 zawodów, 
w tym 7 zawodów Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (w tekście będę odnosić się 
wyłącznie do tych 193, dla których podstawy 
programowe kształcenia w  zawodach opra-
cowuje Minister Edukacji Narodowej). 
W nowej klasyfikacji zmieniła się lista zawo-
dów, niektóre zawody zostały usunięte (np. 
technik geofizyk, technik hydrolog, technik 
meteorolog, technik informacji naukowej), 
inne zostały połączone (np. posadzkarz + 
technolog robót wykończeniowych w  bu-
downictwie + malarz-tapeciarz = mon-
ter zabudowy i  robót wykończeniowych 
w budownictwie, technik organizacji usług 
gastronomicznych + technik żywienia i go-
spodarstwa domowego + kucharz = technik 
żywienia i usług gastronomicznych), a jesz-
cze inne podzielone (np. technik poligraf 
– technik procesów drukowania i  technik 
procesów introligatorskich). Przykładowe 
nazwy zawodów wraz z  kwalifikacjami za-
wiera Tabela 1.
Zmiany w kształceniu zawodowym – procesy i efekty
Reforma kształcenia zawodowego była oczekiwana już od dawna przez środowisko oświatowe, pracodawców i dorosłych pragnących 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Prace nad zmianami, które będę obowiązywały od 1 września, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej rozpoczęło już w 2008 roku. Wówczas to powołano zespół opiniodawczo-doradczy, który zaproponował strategiczne kierunki 
zmian. Na planowane reformy można i trzeba patrzeć z różnych punktów widzenia. W niniejszym tekście proponuję dwa: zmiany 
programowe w szkołach oraz zmiany w kształceniu ustawicznym.
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Pierwszym zadaniem dyrektora szkoły za-
wodowej było sprawdzenie, czy nastąpiły 
zmiany w  zawodach, w  jakich dotychczas 
kształciła szkoła. Z punktu widzenia plano-
wania procesu kształcenia zawodowego 
tabela zawiera wiele ważnych informacji 
dotyczących:
•  nazw zawodów, w  jakich może kształcić 
szkoła zawodowa oraz symboli cyfrowych 
zawodu, 
•  typów szkół, w  jakich można się kształcić 
w danym zawodzie (warto zwrócić uwagę, 
że w tym zakresie także nastąpiły zmiany), 
•  nazw i liczby kwalifikacji wyodrębnionych 
w  danym zawodzie (z  punktu widzenia 
procesu kształcenia ważna jest kolejność 
kwalifikacji, której nie wolno zmienić 
w programie nauczania),
•  możliwości kształcenia w danej kwalifikacji 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
•  kształcenia w  niektórych zawodach (do-
datkowe informacje).
W  193 zawodach szkolnych wyodrębnio-
no kwalifikacje, czyli zestaw oczekiwanych 
efektów kształcenia, których osiągnięcie po-
twierdza świadectwo wydane przez okręgo-
wą komisję egzaminacyjną, po zdaniu przez 
absolwenta egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w  zawodzie w  zakresie jednej 
kwalifikacji (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o  zmianie ustawy o  systemie oświaty oraz 
niektórych ustaw; Dz.U. 2011 nr 205, poz. 
1206). W  zawodach wyodrębniono jedną, 
dwie lub trzy kwalifikacje.
Na Rysunkach 1–10 znajdują się nazwy kwa-
lifikacji. Są one zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w  sprawie podstawy programowej 
kształcenia w  zawodach (Dz.U. 2012 nr 0, 
poz. 184). Rysunki pochodzą z  publikacji 
Przewodnik po zawodach wydanej przez 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Za-
wodowej i  Ustawicznej w  ramach projektu 
Euroguidance Poland realizowanego w  ra-
mach programu „Uczenie się przez całe ży-
cie” (Lifelong Learning Programme). 
Głównym celem wyodrębniania kwalifikacji 
było zwiększenie elastyczności kształcenia 
zawodowego (w przypadku młodzieży i do-
rosłych) i  zbliżenie go do oczekiwań rynku 
pracy oraz opis efektów kształcenia zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi ram kwalifikacji. 
Przykłady zawodów, w  których wyodręb-
niono jedną kwalifikację – zob. Rysunki 1–4, 
dwie kwalifikacje – zob. Rysunki 5–6, trzy 
kwalifikacje – zob. Rysunki 7–8.
O wspólnych kwalifikacjach
W wielu zawodach wyodrębniono wspólne 
kwalifikacje. Dotyczy to przede wszystkim 
zawodów z poziomu zasadniczej szkoły za-
wodowej, które mają kontynuację w techni-
kum, np. rolnik i technik rolnik, sprzedawca 
i  technik handlowiec, ślusarz i  technik me-
chanik, górnik eksploatacji podziemnej 
i technik górnictwa podziemnego. W takich 
przypadkach kwalifikacja z poziomu zasad-
niczej szkoły zawodowej w  całości „wcho-
dzi” do zawodu z poziomu technikum.
Na znajdujących się obok rysunkach nazwy 
kwalifikacji z  poziomu zasadniczej szkoły 
zawodowej umieszczono w zielonych ram-
kach, a  z  poziomu technikum – w  niebie- 
skich (zob. Rysunki 9–10).
Znajomość wspólnych kwalifikacji dla posz- 
czególnych zawodów ma kluczowe zna-
czenie dla organizacji pracy szkoły – wpły-
wa na szkolny plan nauczania, prace nad 
programami nauczania dla tych zawodów, 
dobór podręczników itp. Prace nad wyod-
rębnianiem kwalifikacji były prowadzone 
w  ramach projektu systemowego „Dosko-
nalenie podstaw programowych kluczem 
do modernizacji kształcenia zawodowego”. 
Z  rozporządzeniem w  sprawie klasyfikacji 
ściśle koresponduje rozporządzenie w spra-
wie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach.
Nowa podstawa programowa 
kształcenia w zawodach
W skład Rozporządzenia w sprawie podsta-
wy programowej kształcenia w  zawodach 
wchodzą treść rozporządzenia oraz podzie-
Rysunki 1–4. Przykłady zawodów, w których 
wyodrębniono jedną kwalifikację
Rysunki 5–6. Przykłady zawodów, w których 
wyodrębniono dwie kwalifikacje
Rysunki 7–8. Przykłady zawodów, w których 
wyodrębniono trzy kwalifikacje
Rysunki 9-10. Przykłady zawodów ze wspólnymi
kwalifikacjami
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Plakaty promujące 
szkolnictwo zawodowe
lony na trzy części załącznik, który zawiera 
podstawy programowe dla 193 zawodów.
Część I składa się z: ogólnych celów i zadań 
kształcenia zawodowego, nazw obszarów 
kształcenia, struktury podstawy programo-
wej kształcenia w  zawodzie, wytycznych 
do zawartości programu nauczania oraz 
tabeli – spisu wszystkich kwalifikacji wyod-
rębnionych w  zawodach wraz z  zaznaczo-
nymi kwalifikacjami wspólnymi dla kilku 
zawodów (jest to jedyne miejsce, w którym 
podana jest informacja o wspólnych kwalifi- 
kacjach).
Część II zawiera: efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów w  ramach obsza-
ru kształcenia stanowiące podbudowę do 
kształcenia w  zawodzie lub grupie zawo-
dów oraz efekty kształcenia właściwe dla 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.
Część III określa opis kształcenia w  po-
szczególnych zawodach zawierający: na-
zwy i  symbole cyfrowe zawodów zgodnie 
z  klasyfikacją zawodów szkolnictwa za-
wodowego, cele kształcenia w  zawodach, 
nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w  za-
wodach, warunki realizacji kształcenia 
w  zawodach, minimalną liczbę godzin 
kształcenia zawodowego oraz możliwości 
uzyskania dodatkowych kwalifikacji w  za-
wodach w  ramach obszaru kształcenia 
określonego w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego.
Podstawa programowa kształcenia w  za-
wodach została napisana językiem efektów 
kształcenia. W  Ustawie o  systemie oświa-
ty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425, z  późn. zm) 
zapisano, że efekty kształcenia to wiedza, 
umiejętności zawodowe oraz kompeten-
cje personalne i  społeczne niezbędne dla 
zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 
w  zawodach. Dla prac programowych 
w  szkole wygodniejsza do stosowania jest 
podstawa programowa dla konkretnego 
zawodu. Podstawy programowe dla kon-
kretnych zawodów są dostępne na stronie 
internetowej KOWEZiU w  zakładce Podsta-
wy programowe. Opracowano je w ramach 
projektu systemowego „Doskonalenie pod-
staw programowych kluczem do moderni-
zacji kształcenia zawodowego”.
Na podstawę programową kształcenia w za-
wodzie składają się następujące elementy:
•  cele kształcenia w zawodzie zapisane w ję-
zyku zadań zawodowych;
•  efekty kształcenia – wspólne dla wszyst-
kich zawodów, dla zawodów w  ramach 
obszaru kształcenia stanowiące podbudo-
wę do kształcenia w zawodzie lub grupie 
zawodów i właściwe dla zawodu, opisane 
w wyodrębnionych w nim kwalifikacjach;
•  warunki realizacji kształcenia w zawodzie 
zawierające szczegółowy opis pomiesz-
czeń dydaktycznych oraz ich wyposaże-
nia, niezbędnego do realizacji kształcenia 
w danym zawodzie;
•  minimalna liczba godzin kształcenia zawo-
dowego z podziałem na godziny przezna-
czone na efekty kształcenia wspólne dla 
wszystkich zawodów, efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia stanowiące podbudowę do 
kształcenia w  zawodzie lub grupie zawo-
dów oraz efekty kształcenia właściwe dla 
zawodu (informacja ta jest kluczowa także 
dla organizatorów kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych);
•  możliwości uzyskiwania dodatkowych 
kwalifikacji w zawodach w ramach obsza-
ru kształcenia, określonego w  klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego opi-
sane wspólnymi kwalifikacjami.
Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego
Od 1 września zmiany w  szkołach zawo-
dowych będą dotyczyć także kształcenia 
ogólnego (Rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół; Dz.U. 2009 
nr 4, poz. 17). W szkołach tych, oprócz języka 
polskiego, matematyki i języka obcego, po-
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jawią się: historia, wiedza o społeczeństwie, 
podstawy przedsiębiorczości, geografia, 
biologia, chemia, fizyka, informatyka i  edu-
kacja dla bezpieczeństwa. 
Przedmioty te będą realizowane podobnie 
jak w  liceum ogólnokształcącym czy tech-
nikum, ale tylko w zakresie podstawowym. 
Dzięki temu absolwent zasadniczej szkoły 
zawodowej, chcący uzyskać wykształcenie 
średnie, może kontynuować naukę w  li-
ceum ogólnokształcącym dla dorosłych od 
razu od drugiej klasy. Kształcenie ogólne 
w  technikum będzie realizowane w  takim 
samym zakresie, jak w liceum ogólnokształ-
cącym. Uczniowie wybiorą dwa przedmioty 
rozszerzone, które powinny być związane 
z przyszłym zawodem (np. w zawodzie tech-
nik elektronik przedmiotami realizowanymi 
w zakresie rozszerzonym powinny być ma-
tematyka i fizyka). 
Szkolne plany nauczania
Szkoły opracowują plany nauczania zgodnie 
ze znowelizowanym Rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie ramo-
wych planów nauczania (Dz.U. 2012, nr 0, 
poz. 204) dzielącym kształcenie zawodowe 
na teoretyczne i praktyczne (nie dotyczy to 
kształcenia modułowego). Godziny prze-
znaczone na przedmioty zawodowe muszą 
mieć właściwie przyporządkowane efekty 
kształcenia określone w podstawie progra-
mowej kształcenia w zawodach oraz odpo-
wiednią liczbę godzin. Musi ona być zgodna 
zarówno z  minimalną liczbą godzin kształ-
cenia zawodowego określoną w podstawie 
programowej kształcenia w  zawodach, jak 
i  z  liczbą godzin kształcenia zawodowego 
podaną w  ramowych planach nauczania. 
Przykładowe szkolne plany nauczania są 
dostępne na stronie internetowej KOWEZiU 
w  zakładce Szkolne plany nauczania. Zos- 
tały one opracowane w  ramach projektu 
systemowego „Szkoła zawodowa szkołą po-
zytywnego wyboru”. 
Programy nauczania dla zawodów
Programy nauczania dla zawodów, które 
będą obowiązywać w szkołach od 1 wrześ- 
nia, powinny być zgodne z zapisami dwóch 
rozporządzeń Ministra Edukacji Narodo-
wej – w  sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach oraz w sprawie do-
puszczania do użytku w szkole programów 
wychowania przedszkolnego i  programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 nr 0, 
poz. 752).
W  pierwszym z  nich opisano, które rozpo-
rządzenia muszą być uwzględnione w prog- 
ramie nauczania, w  drugim natomiast czy-
tamy, że program nauczania dla zawodu 
może być dopuszczony do użytku w danej 
szkole, jeżeli:
  „1. stanowi zbiór celów kształcenia i treści 
nauczania opisanych w podstawie progra-
mowej kształcenia w  zawodach, określo-
nej w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w spra-
wie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach, w formie efektów kształcenia 
właściwych dla zawodu, w którym kształci 
szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla 
wszystkich zawodów, efektów kształcenia 
wspólnych dla zawodów w ramach obsza-
ru kształcenia, stanowiących podbudowę 
do kształcenia w tym zawodzie, oraz efek-
tów kształcenia właściwych dla kwalifika-
cji wyodrębnionych w tym zawodzie;
  2. zawiera programy nauczania poszcze-
gólnych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych z  zakresu kształcenia zawodowego 
ustalonych przez dyrektora szkoły w szkol-
nym planie nauczania: przedmiotów, 
modułów lub innych układów treści, obej-
mujące:
 •  uszczegółowione efekty kształcenia, 
o których mowa w pkt. 1, które powinny 
być osiągnięte przez ucznia w  procesie 
kształcenia, oraz propozycje kryteriów 
oceny i metod sprawdzania osiągnięć,
 •  opis sposobu osiągnięcia uszczegóło-
wionych efektów kształcenia, o których 
mowa w pkt. 1, z uwzględnieniem możli- 
wości indywidualizacji pracy w zależno-
ści od potrzeb i możliwości uczniów;
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 •  opis warunków, w  jakich program bę-
dzie realizowany, z  uwzględnieniem 
warunków realizacji kształcenia w  da-
nym zawodzie, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia w  zawodach, 
określonej w  rozporządzeniu, o  którym 
mowa w pkt. 1;
  3. uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji 
w  zawodzie zgodnie z  klasyfikacją zawo-
dów szkolnictwa zawodowego, określoną 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego;
  4. jest poprawny pod względem meryto-
rycznym i dydaktycznym”.
Zgodnie z  tymi zapisami przygotowane 
zostały przykładowe programy nauczania 
dla wszystkich zawodów – są one dostęp-
ne na stronie internetowej KOWEZiU w za-
kładce Przykładowe programy nauczania 
2012 r. Opracowano je w  ramach projek-
tów systemowych „Doskonalenie podstaw 
programowych kluczem do modernizacji 
kształcenia zawodowego” oraz „Szkoła za-
wodowa szkołą pozytywnego wyboru”. 
Szkolne plany nauczania i programy naucza-
nia dla zawodów muszą uwzględniać liczbę 
kwalifikacji wyodrębnionych w  danym za-
wodzie i  tym samym umożliwiać uczniom 
przystąpienie do egzaminu zawodowego 
w trakcie nauki w szkole. 
Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie 
W  trakcie nauki w  szkole uczniowie będą 
zdawać jeden, dwa lub trzy egzaminy zawo-
dowe – w  zależności od liczby kwalifikacji 
wyodrębnionych w  danym zawodzie (Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z  dnia 30 kwietnia 2007 r. w  sprawie wa-
runków i  sposobu oceniania, klasyfikowa-
nia i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i  egzami-
nów w szkołach publicznych; Dz.U. 2007 nr 
83, poz. 562, z  późn. zm., ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem z  dnia 24 lutego 2012 r.; 
Dz.U. 2012 nr 0, poz. 262). Po każdym zda-
nym egzaminie uczeń otrzyma świadec-
two potwierdzające kwalifikację. Gdy zda 
wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzy-
ma dyplom potwierdzający kwalifikacje za-
wodowe. 
Egzamin zawodowy będzie przeprowa-
dzany dla uczniów (słuchaczy) trzyletnich 
zasadniczych szkół zawodowych, cztero-
letnich techników oraz szkół policealnych, 
a także osób, które ukończyły kwalifikacyjne 
kursy zawodowe. Do egzaminów eksternis- 
tycznych zawodowych mogą przystępo-
wać osoby, które ukończyły 18 lat i  nie są 
uczniami szkół. Egzaminy – składające się, 
jak dotychczas, z części pisemnej i praktycz-
nej – będą przeprowadzane przez szkoły, 
placówki lub pracodawców. Egzamin prak-
tyczny z  wykonaniem przeprowadzą za-
równo szkoły zasadnicze, jak i  technika. Po 
każdym zdanym egzaminie potwierdzają-
cym określoną kwalifikację wyodrębnioną 
w zawodzie będzie wydawane świadectwo 
potwierdzające kwalifikację. Gdy uczący się 
zda wszystkie egzaminy i uzyska odpowied-
ni poziom wykształcenia ogólnego, otrzy-
ma dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.
Kształcenie zawodowe dorosłych
Planowane od 1 września zmiany w kształ-
ceniu zawodowym mają ogromne znacze-
nie dla osób dorosłych, które chcą nabyć 
kwalifikacje zawodowe i ogólne lub uzupeł-
nić je. Podobnie jak w przypadku kształcenia 
młodzieży w szkołach, zmiany w kształceniu 
dorosłych dotyczą zarówno procesu kształ-
cenia, jak i egzaminów.
Kształcenie zawodowe dorosłych
Osoby dorosłe mogą doskonalić swoje kom-
petencje zawodowe na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, na kursach umiejęt-
ności zawodowych oraz innych kursach, 
natomiast kompetencje ogólne – w  szko-
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łach podstawowych, gimnazjach i  liceach 
ogólnokształcących dla dorosłych oraz na 
kursach kompetencji ogólnych.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs, 
którego program nauczania uwzględnia 
podstawę programową kształcenia w zawo-
dach w  zakresie jednej kwalifikacji i  które- 
go ukończenie umożliwia przystąpienie 
do egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje w  zawodzie w  zakresie tej kwalifikacji 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z  dnia 11 stycznia 2012 r. w  spra-
wie kształcenia ustawicznego w  formach 
pozaszkolnych; Dz.U. 2012 nr 0, poz. 186). 
Minimalna liczba godzin kształcenia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest 
równa minimalnej liczbie godzin kształce-
nia zawodowego określonej w  podstawie 
programowej kształcenia w  zawodach dla 
danej kwalifikacji.
Znaczącym krokiem w  kierunku elastycz-
ności kształcenia zawodowego są zapisy 
pozwalające na uznanie uczącemu się kom-
petencji zdobytych w  szkole lub na innym 
kursie – oszczędza to jego czas, gdyż nie 
musi on ponownie uczyć się tego samego. 
Z  punktu widzenia szkoły zawodowej nie-
zwykle ważne są zapisy zawarte w  art. 64 
ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, wymienia-
jące zajęcia prowadzone w ramach kwalifi-
kacyjnych kursów zawodowych jako jedną 
z  podstawowych form działalności dydak-
tycznej szkoły. To bardzo ważne w  dobie 
niżu demograficznego i  zagrożenia zwol-
nieniami nauczycieli.
Krótszą formą nabywania i  doskonalenia 
kompetencji zawodowych są kursy umiejęt-
ności zawodowych. Ich podstawą są okreś- 
lone grupy efektów kształcenia z podstawy 
programowej kształcenia w zawodach. 
Kształcenie ogólne dorosłych
Osoby dorosłe, a w uzasadnionych przypad-
kach także te, które ukończyły 16. rok życia, 
mogą uzupełniać kompetencje ogólne albo 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i li-
ceach ogólnokształcących dla dorosłych, 
albo na kursach kompetencji ogólnych, 
albo w ramach samokształcenia. 
Kurs kompetencji ogólnych jest prowa-
dzony w  oparciu o  dowolną grupę efek-
tów kształcenia z  podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. Kursy te są niezwykle 
ważne dla osób, które nie ukończyły szko-
ły, a  chcą zdobyć dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Mogą one pomóc 
w szybkim przygotowaniu się np. do egza-
minu eksternistycznego. Wszystkie ww. for-
my nabywania i doskonalenia kompetencji 
ogólnych i  zawodowych mogą być wspo-
magane kształceniem na odległość. 
Egzaminy eksternistyczne
Wychodząc naprzeciw potrzebie nabywa-
nia nowych kwalifikacji, wprowadza się dwa 
nowe typy egzaminów eksternistycznych 
– egzamin eksternistyczny z zakresu wyma-
gań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla zasadniczej szko-
ły zawodowej oraz egzamin eksternistycz-
ny zawodowy potwierdzający kwalifikacje 
w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej 
w zawodzie (Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z  dnia 11 stycznia 2012 r. 
w  sprawie egzaminów eksternistycznych; 
Dz.U. 2012 nr 0, poz. 188).
Pierwszy z nich jest ważny dla osób, które nie 
ukończyły zasadniczej szkoły zawodowej, 
zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje 
i  otrzymały świadectwo potwierdzające 
kwalifikację w zawodzie, a chcą uzyskać dy-
plom potwierdzający kwalifikacje zawodo-
we. Na szczególną uwagę zasługuje jednak 
egzamin eksternistyczny zawodowy. Może 
do niego przystąpić osoba, która ukończyła 
gimnazjum albo ośmioletnią szkołę pod-
stawową oraz przez co najmniej dwa lata 
kształciła się lub pracowała w  zawodzie, 
w  którym wyodrębniono daną kwalifikację 
zgodnie z  klasyfikacją zawodów szkolnic-
twa zawodowego. Takie zapisy pozwalają na 
potwierdzenie umiejętności zawodowych 
zdobytych nie tylko w szkole lub na kursach, 
lecz także w pracy. 
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Opisane powyżej dwa obszary kształcenia 
zawodowego pokazują, jak głębokie zmia-
ny będą wprowadzone od 1 września br. 
i  że nie będą to tylko zmiany strukturalne. 
Wyodrębnienie kwalifikacji w  zawodach, 
zmiana egzaminów zawodowych oraz rze-
czywiste otwarcie kształcenia zawodowego 
na potrzeby i możliwości dorosłych wyma-
gają głębokiej zmiany w  myśleniu o  pro-
cesie kształcenia i  ocenie jego efektów. Te 
zmiany dotykają jeszcze jednego obszaru, 
który powoli zyskuje na znaczeniu – doradz-
twa edukacyjno-zawodowego dla młodzie-
ży i  dorosłych. Ale to już temat na osobny 
artykuł.
Agnieszka Pfeiffer
Projekt realizowany jest w  ramach programu 
„Uczenie się przez Całe Życie”, a czas jego trwania 
przewidziano na lata 2007–2013. Stanowi kon-
tynuację projektu „Narodowe Centra Zasobów 
Poradnictwa Zawodowego” (NCZPZ), realizo-
wanego w  latach 1995–2006 w ramach progra-
mu „Leonardo da Vinci”. Cel ogólny projektu to 
wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności 
obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowe-
go w krajach Europy. Służy temu realizacja - za-
równo na poziomie krajowym, jak i europejskim 
– następujących celów szczegółowych:
•  gromadzenie i  upowszechnianie informacji 
zawodowej, w tym tworzenie i aktualizowanie 
portalu PLOTEUS I prezentującego możliwości 
uczenia się i szkolenia w 32 krajach Europy;
•  wymiana i  upowszechnianie dobrych praktyk 
poradnictwa zawodowego;
•  opracowywanie i dystrybucja materiałów spe-
cjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii 
i praktyki poradnictwa zawodowego;
•  organizowanie seminariów, szkoleń i konferen-
cji;
•  udział w krajowych i międzynarodowych spo-
tkaniach i konferencjach poświęconych porad-
nictwu zawodowemu.
Projekt adresowany jest przede wszystkim do 
doradców zawodowych. Realizowane działania 
służą podniesieniu kompetencji zawodowych 
i rozwojowi warsztatu pracy doradców zawodo-
wych poprzez wzbogacanie zasobów informacji 
oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań. 
Polska uczestniczy w pracach Sieci Eurodoradz-
two od 1999 r. W resorcie pracy zadania projektu 
realizuje Departament Rynku Pracy jako krajowy 
koordynator. Po stronie resortu edukacji, na zle-
cenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zadania 
realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).
Materiały dla doradców zawodowych
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji 
Narodowej
Projekt „Eurodoradztwo Polska” 
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Tabela 1. Fragment tabeli zawierającej informacje o zmianach w procesie kształcenia zawodowego
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ZSZ T SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
Technicy i inny 
średni personel
31
Średni personel 
nauk fi zycznych, 
chemicznych 
i technicznych
311
Technik nauk 
fizycznych 
i technicznych
311103 Technik analityk gospodarki A X
K1 Przygotowanie sprzętu, 
odczynni ków chemicznych 
i próbek do badań analitycznych 
K2 Wykonywanie badań 
analitycznych
X
X
311104
Technik geodeta administracji publicznej
B X 2
K1 Wykonywanie pomiarów 
sytuacyj nych i wysokościowych 
oraz opracowy wanie wyników 
pomiarów 
K2 Obsługa geodezyjna 
inwestycji budowlanych 
K3 Wykonywanie prac 
geodezyjnych związanych 
z katastrem i gospodarką 
nierumochaściami
311106 Technik geolog środowiska X 2 K1 Wykonywanie prac geologicznych
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Rysunek 1. Piekarz
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Rysunek 2. Cieśla
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Rysunek 3. Technik dentystyczny
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Rysunek 4. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
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Rysunek 5. Technik hodowca koni
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Rysunek 6. Technik eksploatacji portów i terminali
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Rysunek 7. Technik logistyk
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Rysunek 8. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
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Rysunek 9. Technik górnictwa podziemnego
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Rysunek 10. Technik rolnik
